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Abstrak  
   
Peran seorang Tukang Pos di era digital kini semakin terlupakan seiring dengan kemajuan 
teknologi komunikasi. Penulis mengharapkan dengan menghadirkan tema Tukang Pos atau 
Postman dalam bentuk film pendek animasi dapat membantu mengingat kembali romansa 
berhubungan dengan selembar surat, dan pekerjaan tukang pos atau pengantar surat kembali 
diingat. Penulis menggunakan  metode penelitian berupa kuisioner dan pengamatan novel serta 
film yang berhubungan dengan tema. Bedasarkan Metode tersebut penulis menganalisis dan 
mendapati bahwa tema tukang pos yang dijadikan film pendek animasi memang tergolong unik 
dan menarik. Penulis memnyajikan sebuah film pendek yang berdurasi 3-4 menit dengan tema 
Tukang Pos yang dikemas dengan cerita perjuangan seorang tukang pos yang berjuang demi 
cintanya dengan visualisasi yang unik. Kesimpulan yang didapat dari film ini adalah, walaupun 
jaman sudah berkembang dan teknologi semakin memudahkan kita berkomunikasi, akan tetapi 
mengirimkan pesan konvensional dengan tulisan tangan tetap lebih romantic, dan peran seorang 
tukang pos yang mengantarkan surat tidak boleh terlupakan.(JR) 
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